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『武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要　e Basis』第 7 号をお届けいたします。
本号では、本年度 4 月のグローバル学部開講を記念して「英語教育の現在」と題して特
集企画を組み、櫻井千佳子先生、谷口ラケル先生、間中和歌江先生、中竹真依子先生にご寄
稿いただいきました。
また上記に加えて、投稿論文 16 本と近刊紹介 1 本という、多数の貴重な玉稿をお寄せい
ただき、全体として多彩な内容を含む、充実した紀要とすることができました。ご寄稿いた
だきました先生方に心より感謝申し上げます。
最後に、教養教育リサーチセンターの志村清美様には編集事務作業の各段階で多大なご協
力をいただきましたこと、この場を借りて御礼を申し上げます。
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